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一 一 一 一 最新 D D だ よ り 一 一 一 一
e に よ る と 3 F:I 現在 D D 村 に は 1 9 7 世帯あ る 。
* 年 1 1 丹 に 毘 本人 が来て以来、 雨 はず っ と 降 ら な かっ た が、 今年は じ め て
の 南 が 3 月 2 7 自 に 降っ た． 話 し に よ る と 2 0 ミ リ 位． な お、 コ ン ケ ン で は 3 月 l 2 B
に 約 1 5 ミ リ 降っ た ．
$ 今年 の プ ン プ ラ ウ ェ ー ト は 3 月 2 9 自 に行な われ、 も タ
ム プ ン し た．
文資 家羽
〔26曲 目 HOUSEHOLD ACCOUNTS OF THE SAMPLE FARM CDD 1 983)  
NOMA,  H a ru o  
Th e f o l l o w i n g  t e n  t ab l e s  s h o w  m o n t h l y  g r o s s  c a s h  i n c o m e  a n d  
e xp e n d i t u r e  f o r  e i gh t m o n t h s  o f  f i v e  s amp l e  h o u s e h o l d s .  Th e 
s amp l e  h o u s e h o l d s a r e  t h e s am e  a s  t h e  d a i l y a c t i v i t y s u rv e y  o f  
1 9 8 3  t h a t  we r e  r e p o r t e d  i n  t h e s e c o n d  i n t e r i m r e p o r t . Th e y  a r e  
a b b r e v i a t e d  h e r e a s  KC , BP , BD,  BC a n d  PC.  Th e y  w e r e  r e qu e s t e d  
t o  k e e p t h e i r  o wn d a i l y a c c o un t s o f  c a s h  i n c o m e  a n d  e xp e n d i tu r e  
f o r  t h e  p e r i o d  f r o m  1 3  J u l y  1 9 8 3  t i l l  1 3  M a r c h t h e  f o l l o w i n g  
y e a r .  Th e s u r v e y  p e r i o d  c o v e r s  e x a c t l y  8 m o n th s ,  b u t  n o t e  t h a t  
s t a r t i n g  a n d  e n d i n g  mo n t h s  h a v e  l e s s  t h a n  3 0  d a y s .  
Th e g r o s s  i n c o m e  w a s  c a l c u l a t e d  f o r  b o th a g r i c u l tu r a l  a n d n o n 申
a g r i c u l t u r a l  s e c t o r s .  Th e a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  w a s  d i v i d e d  i n t o 
s i x m a i n  i t e ms w i th a g r i c u l tu r a l  p r o du c t s  i n  t h e m  b r o k e n  d o wn 
f u r th e r  i n t o 4 s u b 時 i t e m s . Th e n o n - a g r i c u l tu r a l  s e c t o r  h a s  7 
i t e ms .  On t h e  o th e r  h a n d ,  g r o s s  e xp e n d i tu r e  w a s  s u mm e d u p  t o  1 4  
i t e ms .  A s  f o r  f o o d s a n d  b e v e r a g e s  i n  t h e m ,  th e y  w e r e  b r o k e n  d o wn 
f u r t h e r  i n t o 1 0  s ub - i t e ms i n c l u d i n g  r i c e ,  f i s h ,  m e a t ,  e g g ,  e t c .  
A g l an c e  a t  t h e s e  t ab l e s  g i v e s  u s  a p r e l i m i n a r y  i n f o rm a t i o n  t h a t  
h o u s e h o l d s  KC , BP a n d  BD a r e m o r e  s e l f -s u f f i c i en t 品 n d h av e  l e s s  
s e a s o n a l  v a r i a t i o n o f  i n c o m e  a s  we l l  a s  e xp e n d i t u r e  a s  c o mp a r e d  
w i th t h e  o th e r  t w o .  
D 告 t a i l e d  a n a l y s i s  o f  h o u s e h o l d  e c o n o m y  w i l l  s t i l l  h av e  t o  b e  m a d e  
w i t h mo r e  i n f o rm a t i o n  o n  p r o p e r  e v a l u a t i o n  o f  g o o d s  t h e y  s e l f ­
s u p p l i e d ,  s e l f -c o n s um e d ,  a n d  o b t a i n e d  th r o u gh e x c h a n g e .  
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